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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV 
HANESKJELL (CHLAMYS I SLANDICA) I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet ha r 10. oktober 1991 med hjemmel i § 3 i 
kgl. res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard 
bestemt: 
I 
I forskrift av 10 . januar 1989 nr. 12 om regulering av fangst 
av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved 
Svalbard gjøres følgende endring: 
§ 1 annet ledd (nytt) s kal lyde: 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV HANESKJELL (CHLAMYS 
ISLANDICA) I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet har den 10. januar 1989 i medhold av § 3 
i kgl.res. av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt l drive fangst av haneskjell i fiskevernsonen 
ved Svalbard i følgende områder : 
1. På Bjørnøyfeltet innenfor et område avgrenset av rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 14°42 1 
2. N 74°55 1 
3. N 74°54 1 
4. N 74°46 1 
E 18°511 
E 18°40' 
E 19°52' 
E 20°00' 
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2. På Moffenfeltet innenfor et område avgrenset av rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 80°0313 1 E 14°06181 
2. N 80°0110 1 E 13°581 01 
3. N 80°0414' E 13°2110 1 
4. N 80°1411 1 E 14°0410 1 
5. N 80°0614 1 E 14°261 3' 
Linjene mellom pkt. l og pkt. 5 følger grenselinjen for 
Moffen naturreservat. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd. 
§ 2 
Det er forbudt å fange eller beholde ombord skjell som er 
mindre enn 60 mm målt fra skallhengsel til ytterste skallkant. 
Innblanding av skjell under minstemål må ikke overstige 10% i 
antall etter at skjellene har passert 
sorteringsinstallasjonene ombord i fartøyet. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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